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3





? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
(open)- - - ∑ ∑ ∑
&
(open)













œ œ# œ<n> œ Œ ‰ œn œ# Ó œ œ# œ œ œ œ# œn œ# œ œ# œn œ#
œ œ# œ œn œ# ‰ Œ œn œ œ# Ó œn œ# œ œ# œ œ# œn œ#
œ œ# œn œ#
Œ œn œ# œ œ# œn œ# œn œ#
œ œ# œn œ#
œ# œ œ# ˙ Œ Ó Ó œ œ# œ# œ# œ œ# œn œ#
œ# œ# œnJ ‰ Œ Œ
œn œ#
œb œb œn ˙ Œ Ó Ó œ œ# œ œ# œ œ# œn œ#
œ œ# œnJ ‰ Œ Ó
œ œ œ<b> ˙<b> Œ Ó Ó œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰ œR ≈ ≈ ≈ œJ ‰ Œ Ó
œ œ# œ œn œ# ‰ Œ œn œ œ# Ó Ó œ œb œb œb œn œb œ œb
œb œb œnJ ‰ Œ Ó
œb œ œ# ˙ Œ Ó
œ œ œb ˙ Œ Ó œ œ# œn œ# œ œ# œn œ#
œn œ# œn œ# Œ w#
Ó œJ ‰ ‰ œ#J ‰ ‰
œR ≈ ‰ w#
w
˙# ™ ˙b ™ ˙ ™ œ Œ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œb Œ Œ









˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œb œb œn ˙ ˙b ™ ˙# ˙ ™ w
˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œ œ<#> ˙ ˙n ™ ˙# ˙ ™ w
˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œ œb ˙ ˙ ™ ˙n ˙ ™ w
˙ ™ ˙# ™ ˙# ™ œ œ# œ ˙ ˙# ™ ˙ ˙ ™ w#
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ff ff mf espress.
ff ff
mp espress.

































.> .> .> .> .> > >
3
.> .> .> .> .>
> >




.> .> .> .> .> > >
3
.> .> .> .> .> > >
3
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
33 3
&
.> .> .> .> .> - . - . .> .> .> .> .> - . - ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑.
3 3 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& > > >





& > > >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>
3 3 3 3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ sul tasto
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
sul tasto
div.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ sul tasto
œn œ# œn ≈≈ œ# œn ≈ œ# œ œ œ œ ‰



















≈ Œ œ# œJ œ œJ
˙ ˙ ˙ ˙#
Ó œb œb œb œ œ œb Ó™ œ œ œb œb œb œb œ œb œb œb
œb w<n> œ ˙ œb œ
Ó œ# œ œ œ œ œb Ó
™ œ œb œb œ# œ# œ
œ# œ œ# œn œ œb œ ˙b œ
œ œ# œ# œ w
œ# œ œ# œn œ œb œ ˙b
œ# œ œ# œ œ œb œ ˙b


















œ œ# œ# œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ# œ œ œ# ˙<n>
œ œ œ œ# œ œ# œ# ˙ æææw# æææw æææw æææw
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mf espress. mf espress.
mf espress.






34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44
34 44 24 44 34 44


















3 3 3 3
& ∑ ∑
3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
3
3 3 3 3 3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3 3 3 3







? ord.3 (sul tasto) ord.
œ<#> Œ Ó œ# œ œ# œ œ# w ˙ Ó Œ Œ œ œ# œ œ# ˙ ˙# w Ó Ó
˙ Ó œ œ#
œ ˙
Ó Œ œ œ# œ œ# ˙# œ# œ# œ œ œ œ Œ Ó Œ œ œ# œ œ# œ ˙ œ œ œ œ# œ#
œ Œ
Ó œ<n> œ œ# œ œ# œ ˙ Ó Ó œ œ œ# œ œ# œ Œ
˙ ˙# ˙ Œ ˙ ˙ ˙ ˙#
˙ ˙# ˙ œ Œ Ó ˙ ˙ ˙ ˙#
˙ ˙# ˙ ™
w# ˙ ™ Ó œ# œ œ œ œ ˙b œ ˙ œb œ w# ˙ œ œb œb œb œb w<n> œ œ
œb œ œ w# ˙ ™
Ó œb œ œ œ# œ ˙ w ˙
œ œ# œ œ# œ# ˙ œ œ Œ œ# œ# œ œ# œn ˙ ˙ Ó œ# œ œ# œ œ# ˙ œ Œ œ œ œ œ# œ œ# ˙ ˙ Ó œ# œ œ# œ œ# ˙ ™
œ œ# œ œ# Œ œn œ œ œ# œ œ# ˙ ˙ Ó ˙# œ# ˙ ˙n ™
œ œ# œ œ# Œ œ œ œ œ#
œn œ# ˙ ˙ Ó ˙# œ# œ œ# ˙ ™
æææw æææw æææw æææw æææ˙ æææw# æææw æææw æææw ˙# ™
æææw<#> æææ˙ ™ æææw æææw æææw æææw æææ˙ æææw# æææw æææw æææw ˙# ™
æææ
ww<#> æææ
˙˙ ™™ æææw æææw æææw æææw œ œ# œ w# w w w ˙ ™






















f ff ff ff
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f ff ff ff


































& .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> > >
3
.> .> .> .> .> .> > >
3
.> .> .> . . . .> .> .> . . .3
3 3 3
& .> .> .> .
> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> > >
3
.> .> .> .> .> .> > >
3
.> .> .> . . . .> .> .> . . .
3 3 3 3
&
.> .> .> .> .> .> .> - . - . .> .> .> .> .> .> - . - . .> .> .> . . . .> .> .> . . .
3 3 3 3
& .> .> .>




& .> .> .>








3 3 3 3
& .> .> .> .> .> .>




3 3 3 3 3 3
?
.> .> .> .> .> .>
.> .> .> .> .> ∑ .














∑ .> .> .> .> .>
? ∑ ∑ ∑ >
/ ∑ ∑ ∑
>
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
& - -
- - - - -
& - - - -
- - -
B - - -
- - - -
?
- - - - - -
-
?
- - - - - -
-
œ œ# œ œ œ œ# œn œ#
œ œ# œn œ# œ œ# œn ≈ ≈ œ# œn ≈ œ# œ œ œ œ ‰
œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn
œ œ# œ# œ# œ# ‰ œn œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn
œ œ# œ œ# œ œ# œn œ#




œ# œ œ œ œ ‰
œn œ# œn
≈ ≈
œ# œ œn œ œ# œ# œ# œ# ‰
œn œ# œn
≈ ≈




œ œ# œ<n> œ# œn
≈ ≈
œ# œn
≈ œ œJ œ œJ
œ œ# œn
≈ ≈
œ# œ œn œ# œJ œ œJ
œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn
œ œ œ# œ œ# œ œ# œn œ#
œ œ# œnJ ‰ Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó
œ<#> œ œb œb œb œn œb œ œb œb œb œnJ ‰ Œ œb œ œn œ œ œb œJ ‰ Œ œ œ œb œb œb œb
Œ œ œb œ œ# œ œb œ œb
œ œ# œJ ‰ Œ œ# œn œ œ œ œb Ó œ œ# œb œ# œ# œn
œ Œ œ œ# œ œ# œ œ# œn œ#
œ œ# œnJ ‰ Ó œ œ œ ≈ œ ≈ œR ‰ Œ
œ Œ œj ‰ ‰ œ# j ‰ ‰ œ
j ‰ ‰ Œ Ó œ œ œ ≈ œ ≈ œr ‰ Œ
œ Œ œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰






















w œ œb œb œn œ œ œ œ æææw
w œ œ œ œ<b> œ œ œb œn æææw
w œ œ œ œb œ œb œb œn æææ˙ æææ˙
w#
œ# œ œ# œ œ œb œn œb w









































































.> .> .> . . . .> .> .> ∑. . . .> .> .> . . . .> .> .> . . . .> .> .> . . . .> .> .> . . .
&
.> .> .> . . . .> .> .>
∑
. . . .> .> .> . . . .> .> .> . . . .> .> .> . . . .> .> .> . . .
&
.> .> .> . . . .> .> .>
∑
. . . .> .> .> . . . .> .> .> . . . .> .> .> . . . .> .> .> . . .
& ∑ ∑ .> .> .> .>
& ∑ ∑ .> .> .> .>
& ∑ ∑
& ∑ ∑
? .> .> .> .> ∑ .




.> .> .> .> .> .> .> .>
? .> .> ∑ .> .> .> .> .> .> .> .>
? ∑ ∑
.> .> .> .> .> .> .> .>
? ∑ ∑ .
> .> .> .> .> .> .> .>
? ∑ ∑ .> .> .> .> .> .> .> .>
? ∑ ∑ .> .> .> .> .> .> .> .>
? > > >
/
> > >
& ∑ ∑ ∑ ∑
?









- - - - - - - -
?
- - - - - - - -
œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn
œ œ# œn
≈ ≈
œ# œ œn œ œ# œn
≈ ≈
œ# œ œn œ œ# œn
≈ ≈
œ# œ œn œ œ# œn
≈ ≈
œ# œ œn œ œ# œn
≈ ≈
œ# œ œn œ œ# œn
≈ ≈
œ# œ œn
œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn œ œ# œn ≈ ≈ œ# œ œn
œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ
œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ œj ‰ Œ
˙ œ œJ ‰ Œ Ó
˙b œ# œJ ‰ Œ Ó
œ œ ‰ ≈ œR ≈ œR ‰ Œ œ œ œ ≈ œ Œ Œ œ œ ‰ ≈ œR ≈ œR ‰ Œ
œ œ Œ Ó œ œ œ ≈ œ Œ Œ œ œ ‰ ≈ œr ≈ œr ‰ Œ
œ œ Œ Ó œ œ œ ≈ œ Œ Œ œ œ ‰ ≈ œr ≈ œr ‰ Œ
œ# œ œ ≈ œ Œ Œ œ# œ ‰ ≈ œR ≈ œR ‰ Œ
œ# œ œ ≈ œ Œ Œ œ# œ ‰ ≈ œR ≈ œR ‰ Œ
œ# œ œ ≈ œ Œ Œ œ# œ ‰ ≈ œR ≈ œR ‰ Œ
œ œ œ ≈ œ Œ Œ œ œ ‰ ≈ œr ≈ œr ‰ Œ
æææw# æœ# æœ æœ æœ æœ æœ æææw# æææw#





























æææw ˙b œ œJ ‰ Œ Ó
æææw ˙
œb œJ ‰ Œ Ó
æææw ˙ œb œJ ‰ Œ Ó
wb ˙ œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ œ
























































































∑ .> .> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
3 3






















∑ ∑ ∑ ∑
3
? .> ∑
.> .> ∑ ∑ ∑ ∑
? > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
>







œR ≈ ‰ Œ Ó œ# œ œ≈≈œ œœœR ≈ ‰ Œ Ó œ œ# œ œ#
œ ˙ w
œR ≈ ‰ Œ Ó œ# œ œ≈≈œ œœœR ≈ ‰ Œ ˙# œ œ# œ ˙# œ<n> œ œ# œ œ# œn
œR ≈ ‰ Œ Ó œ# œ œ≈≈œ œœœR ≈ ‰ Œ Ó œ œ# œ œ# œ ˙ ˙ œ<n> œ œ# œ œ# œ
œj ‰ Œ Ó œ#J ‰ Œ œJ ‰ Œ ˙ ˙ ˙ ˙#
˙ ˙# ˙ ™
œj ‰ Œ Ó œ# j ‰ Œ œj ‰ Œ
œ œ# œ#
œ œ# w œ ˙ œb œ w# ˙ ™
œ œ# œ#
œ œ# w œ ˙ œb œ w# ˙ ™
œJ ‰ Œ Ó
œb œ
Œ Ó œ œ œ# œ# œ
w
œ œ# œ œ# œ# ˙ œ
œj ‰ Œ Ó œb œ Œ Ó ˙ ˙ ˙ ˙# ˙ ˙# ˙ ™
œj ‰ Œ Ó œb œ Œ Ó ˙ ˙ ˙ ˙# ˙ ˙# ˙ ™
œ#J ‰ Œ Ó
œ œ
Œ Ó
œ# œ œ œ œ œ
œ#J ‰ Œ Ó
œ œ
Œ Ó œ œ œ œ œ œ
œ#J ‰ Œ Ó
œ œ Œ Ó œ œ œ œ œ œ
œj ‰ Œ Ó œb œ Œ Ó ˙ ™
æææw# æææœ# Œ Ó

























ææœ ææœ# ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ# ææœ ææœ
ææœ ææœn ææœ ææœ ææœ# ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ# ææœ ææœ æææ˙ ™ œ# æææ˙™ œ#
æææ˙ æææ˙# æææ˙# ™ œn ˙# œ
æœ æœ# æœ æœ æœ<n> æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœ æœb æœ æœ æœ æœ æœb æœ æœb æœ# æœn æœ æœ æææ˙™ œ# æææ˙<n> ™ œ æææ˙™ œ æææ˙ æææ˙ ˙ œ#
˙# ˙ ˙ ˙# ææœ ææœ# ææœ# ææœ æææœ æææœ# æææœ æææœ w# w w w# ˙ ™
˙ ˙ ˙ ˙# ˙ ˙# w w w w# ˙ ™















































fp fp o mf
fp fp o mf
fp fp o mf























.> .> .> .> ∑ ∑ ∑ .> .> .>
.> .> .> .> ∑ .> .> .>




& .> .> .> .
> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑ .> .> .> .> .> .>
.>
∑ .> .> .> .> .> .>
.> .> .> .> .> .>




3 .> .> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑ .> .> .>
.> .> .> .> ∑ .>
3 .>
3
.> .> .> .>3
3
& .> .> .> .>
.> .> .> .> .>
.>
∑ ∑ ∑ .>
3 .>
3
∑ .> .> .> .>




& .> .> .>







& .> .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑ .> .> .>
.>
3
∑ .> .> .> .>







.> .> .> ∑ ∑ ∑ .> .> .> .> .> .>
∑ .> .> .> .> .> .>
.> .> .> .>3 3 3 3
? .>
.> .> .> .> .> .>
.> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑
.> .> .>
∑
.> .> .> .> .> .>























∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
>
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
pizz. ∑ ∑ ∑ ∑
&
pizz. ∑ ∑ ∑ ∑
B pizz. ∑ ∑ ∑ ∑
? pizz. ∑ ∑ ∑ ∑
? pizz. ∑ ∑ ∑ ∑
Ó Œ œ œ# œn œ# Œ Ó œ œ# œ œ œ œ# œnR ≈ ‰ Œ œ œ# œ œ œ œ# œn œ#
œ œ# œn œ#
œ œ# œ œ# œn œ# œn œ#
œ œ# œn œ# œn œ#
Œ Ó œ œ# œ œ# œ œ# œnR ≈ ‰ Œ œ œ# œ œ# œ œ# œn œ#
œ œ# œn œ#
œj ‰ ‰ œ# j ‰ ‰ œR ≈
œR ≈ œn œ# œn œ# Œ Ó œ œ# œ œ# œ œ# œnR ≈ ‰ Œ œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰
œ œ œ œ#
œ œ œ# œ œ# œ œ# œn
œ œnJ ‰ Œ Ó Œ œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰ Œ œ œ œ# œ œ# œ œ#
œn œ# œ œ#
œ Œ œ# Œ œj ‰ Œ Ó Œ œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰ Œ œ œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰ œ œ
œ# œ œb œb œb œn œb œ
œb œb œb œnJ ‰ Œ Ó Œ œ œb œb œbJ ‰ ‰ Œ œ# œ œb œb œb œn œb œ
œb œb œb
œ# œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰
œ œ œJ ‰ Œ Ó Œ œ œb œ œ# œ œb Œ Œ œ œb œ œ# œ œb œ œb
œ œ#
œ Œ œ œ# œ œ# œ œ# œn œ#
œ œ# œnJ ‰ Ó Ó œ œ# œ Œ Ó œ œ# œ œ# œ œ#
œ Œ œj ‰ ‰ œ# j ‰ ‰ œ
j ‰ œJ ‰ Ó Ó œj ‰ ‰ Œ Ó œj ‰ ‰ œ# j ‰ ‰
Ó œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰
œJ ‰












w w# w œ# Œ Ó
w# w w œ Œ Ó
w w w œ Œ Ó
w# w w œ# Œ Ó
































54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
54 44 54 44 54 44
&
.> .> .> .> .> .> > >
3
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
&
.> .> .> .> .> .> > >
3
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
&
.> .> .> .> .> .> - . -




∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑









3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑3
? .> .> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? .>
3
.> .> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? .>
3
.> .> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
(mute)





B ∑ sul tasto
? ∑ div.
sul tasto
? ∑ sul tasto
œ œ# œn ≈ ≈ œ# œn œ# œ œ œ œJ œ ˙ Ó
œn œ# œn
≈ ≈
œ# œn œ# œ œ œ œJ œ ˙ Ó
œ<n> œ# œn
≈ ≈
œ# œn œ# œn œJ œ œJ ˙ Ó
œnJ ‰ Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó
œnJ ‰ Œ œb œ œn œj œb ˙b Ó
œJ ‰ Œ œ# œn œ œj œb ˙b Ó
œn œ# œ œ# œnJ ‰ œJ ‰ Œ
œj ‰ ‰ œj ‰ œj ‰ Œ
œj ‰ ‰ œj ‰ œj ‰ Œ
Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙
w œ Œ Ó
w# w ˙# ™ ˙ ˙# ™ ˙ w ˙ ™ ˙ w# w ˙ ™ ˙
w w ˙# ™ ˙ ˙ ™ ˙ w ˙ ™ ˙ w w ˙ ™ ˙
w# w ˙ ™ ˙ ˙# ™ ˙ w ˙ ™ ˙ w w ˙ ™ ˙
ww# ww ˙˙ ™™ ˙˙ ˙˙# ™™ ˙˙ ww ˙˙ ™™ ˙˙ ww## ww ˙˙n ™™ ˙˙





































fp f o f o
139
fp f o f o
fp f o f o


















& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
- - - ∑ ∑
3 3 3
& ∑ ∑ - - - ∑ ∑
3 3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ - - - ∑ ∑
3 3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ - - - ∑ ∑
3 3 3
&











& ∑ - - - ∑
- - - ∑ U3
3
& ∑ - - - ∑ - - - ∑
U
3 3
& ∑ - - -













w ˙ ™ ˙
w ˙ ™ ˙ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ ˙ ™
w# ˙ ™ ˙ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ ˙ ™
œ œ œ ˙ ™ œ# œ œ ˙ ™ œ œ œ ˙ ™
œ# œ œ ˙ ™ œ<n> œ œ ˙ ™ œ œ œ ˙ ™
w w
˙ ™ ˙ w w w w w w
w<#> w ˙ ™ ˙ wb w w w w w
w w ˙ ™ ˙ wb w w w w# w
w w ˙ ™ ˙ w w wb w wb w
ww ww ˙˙ ™™ ˙˙ wwbb ww ww<n> ww wwb ww
w w ˙ ™ ˙ wb w w w wb w
˙b œ œ œ œ œb œ œ ˙ ™ w w œJ ‰ Œ Ó w
˙b œ œ œ œ œb œ œ ˙ ™ w w œj ‰ Œ Ó w
˙b œ œ œ œ œb œ œ ˙ ™ w w œJ ‰ Œ Ó w
˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ w# w œj ‰ Œ Ó w#
w w w w w w w w ˙ ™ Œ
w w w w w# w w# w
w w w w w w w w
w w w w w# w w# w
ww ww
ww ww ww# ww ww# ww










































mp espress mf espress.
mp espress ff
mp espress f
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
54 44 54 34 44
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .> .> .>
.> .> .> .>3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .> .> .> .
> .> .> .>
3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .> .> .>
.> .> .> .>3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .>
3 .>
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .>
3 .>
3




& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .> .> .> .> .> .>
3 3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
.> .> .>
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
.>
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
- - - -
3
-
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
- - - -
3
-
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ - - - -
3
-
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ - - - -
3
-
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
pizz.





œ œ# œ œ œ œ# œnR ≈ ‰ Œ
œ œ# œ œ# œ œ# œnR ≈ ‰ Œ
œ œ# œ œ# œ œ# œnR ≈ ‰ Œ
Œ œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰ Œ
Œ œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰ Œ
Œ œ œb œb œbJ ‰ ‰ Œ
Œ œ œb œ œ# œ œb Œ
Ó œ œ# œ Œ
Ó œj ‰ ‰ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ ˙
Ó
˙# ™ ˙ ™ ˙ œ# œ œ ˙#
Ó
˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ ˙ Ó
˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ ˙ Ó
æææ˙™ æææ˙™ æææw
w
w<#> w# w ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ w# ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ ™ w œ œ œ œ# œ œ œ œ
w w# w ˙# ™ ˙ ˙<n> ™ ˙ w ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ ™ w æææw
w<#> w w ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ w ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ ™ w æææœ# æææœ æææœ æææœ
ww<#> ww# ww ˙˙## ™™ ˙˙ ˙˙n ™™ ˙˙ ww## ˙˙n ™™ ˙˙ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ww œ# œ œ# œ œ












































































& ∑ .> .> .> .
> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> .> ∑ .> .> .>




& ∑ .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .>
.> .> .> .> .>







3 .> .> .> .> .> .> .> ∑ .> .> .>
.> .> .> .> ∑ ∑3
3
& ∑ .> .> .> .> .> .> .>













& ∑ .> .> .> .> .> .> .>
.> .> .> .> .> ∑ ∑3 3
& ∑
.> .> .> .> .> .> .>
.> .> .>
.> ∑ ∑3 3
? ∑ .> .> .> .> .> .>














.> ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ - - - - ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ - - - -
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
(open)
- - - - ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ - - - - ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
- - - -
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
- - - -
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
- - - -
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ - -
- -
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ - -
- -
∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
& .- .- .- . . . . . .- .- .- . . . . . .- .- .- . . . . . .- .- .- . . . . . . . . .
.> .> .> .> .>
&
pizz.
. . . . .> .> .> .> .>
B





3 3 3 3
. . . . .> .> .> .> .>
? pizz.
. . .> .> .> .> .>
œ œ œb œ œb œn œb œn
œb œ# œb œn œb œn œb
≈ Œ Ó œ œ# œ œ œ œ# œnR ≈ ‰
œb œn œb œ œb œn œb œn
œb œ œb œn œb œn œb ≈ Œ Ó œ œ# œ œ# œ œ# œnR ≈ ‰
œb j ‰ ‰ œj ‰ ‰ œb
œ œb œn œ<b> œn œb ≈ Œ Ó œ œ# œ œ# œ œ# œnR ≈ ‰
œ œb œn œ œ œb œn œb œn
œ œ œbJ ‰ Œ Ó Œ œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰
œ œbJ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œ œ
œbJ ‰ Œ Ó Œ œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰
œ œb œn œ œ œb œn œb œn
œ œ œbJ ‰ Œ Ó œ œ#
œ ˙ ™
Œ œb œn œb œ œb œn œ# œn œ
œ œbJ ‰ Œ Ó
œ œ# œ ˙ ™
Ó œb œn œb œ œb œn œb œn
œb œ œbJ ‰ Ó Ó œ œ# œ
Ó œb j ‰ ‰ œj ‰ ‰ œbJ ‰ ‰ œJ ‰ Ó Ó œj ‰ ‰
Ó œb j ‰ ‰ œj ‰ ‰ œbJ ‰ ‰ œJ ‰ Ó
˙˙b œœ œœbb ™™ œœ ™™
˙˙ œœ œœ<b> ™™ œœ ™™
˙ œ œb ™ œ ™
˙ œ œb ™ œ ™
˙ œ œb ™ œ ™
˙ œ œ# ™ œ ™
˙# œ œ# ™ œ ™
˙ œ œ ™ œ ™
˙ œ œ ™ œ ™
w w ˙ Ó
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ# œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Œ
æææw æææw æææw# æææ˙ æææ˙# œn œ œ œ œb
j ‰ œb j ‰ œj ‰ œj ‰ œb j ‰ Œ
æææœ æææœ# æææœn æææœ# æææœ æææœ# æææœn æææœ# æææœ# æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ# æææœ æææœ





œ œ<n> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ œn œ œn œ œ œ# œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Œ
























ff ff mf espress.
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44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
44 54 44 34 44
&
.> .> .> .> .> > >
3








.> .> .> .> .> > >
3





.> .> .> .> .> - . - . .> .> .> .> .> - . - ∑ ∑ ∑ ∑ ∑.
3 3 3 3











? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
- - - .- .- .-
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ - - - .- .- .-
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ - - - .
- .- .-
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
?
. . . .








? arco pizz.. . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
? arco pizz.. . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
œ œ# œn ≈ ≈ œ# œn ≈ œ# œ œ œ œ ‰
œ œ# œn ≈ ≈ œ# œn ≈ Œ œ œ# œ# œ# œ# ‰ Ó œ œ#


















≈ Œ œ# œJ œ œJ
˙ ˙ ˙ ˙#
˙ ˙# ˙ Œ
Ó œb œb œb œ œ œb œ œ# œ#
œ œ# w œ ˙ œb œ w# ˙ ™
Ó œ# œ œ œ œ œb
œ# œ œ# œ œ œb œ ˙b œ
œ œ# œ# œ w œ œ# œ œ# œ# ˙ Œ
œ# œ œ# œ œ œb œ ˙b
œ# œ œ# œ œ œb œ ˙b
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙ ™





























































œ œ# œ# œ œ œ œ ˙ æææ˙ ™ æææœ# æææ˙™ æææœ# æææ˙™ æææœ# æææw æææ˙# æææœ
œ œ œ œ# œ œ œ# ˙<n> æææ˙™ æææœ# æææ˙<n> ™ æææœ æææ˙™ æææœ æææw# æææ˙ æææœ#
œ œ œ œ# œ œ# œ# ˙ æææw# æææw æææw æææw# æææ˙ ™
œ# œ œ# œ œ œb œ ˙b œn j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ#J ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰
œ# œ œ# œ œ œb œ ˙b œn























































44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
44 34 44 54
& .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑3
3
& .> .> .> .





.> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& .> .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .>
.>






.> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& .> .> .> .>
.> .> .> .> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑3
3
& .> .> .> .> .> .>
.> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑3 3
?
.> .> .> .> .> .>











3 .> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? .- ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑
?
. . . . . . . . .
“: ;





B ∑ sul tasto ord.
? . . . . . . . . . ∑ div.
sul tasto
ord.
? . . . . . . . . . ∑ ord.
œ œ# œ œ œ œ# œn œ#
œ œ# œn œ# œJ ‰ Œ Œ
œ œ# œ œ# œn œ# œn œ#
œ œ# œn œ# œnJ ‰ Œ Œ
œj ‰ ‰ œ#J ‰ ‰
œ œ œ œ# œnJ ‰ Œ Œ
œ œ œ# œ œ# œ œ# œn œ#
œ œ# œnJ ‰ Œ Œ
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